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lOIDA ·sTATE TEACHERS COLLE~E 
CEDAR FALLS, lOlVA 
SPRITI~ TERffi 
COMMENCEMENT 
~raduation of Second Section 
CLASS OF 1924 
Certificates, Diplomas and Degrees 
Conferred, June 3, l 924 
\ 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
Dagmar Loui se Andersen 
Ernes t William Anderson 
V elda B. Bentley 
Iva M .. Child 
Frances E,. Dorrell 
Dorothy Kathryn Eigbert 
Geo.rge Grover 
Theodore Hocke 
Isadora C. Honeyman 
Volorus H. Hougen 
Marjori e Huber 
Percy J. Letson 
vVilliam Daniel Ly nch 
MAY SECTION 
Joseph a. Mead 
Vi lli nova Joseph ine Mess ier 
Agnes K. Nielsen 
G lad ys Nielsen 
Louis A. Orr 
Gwenda L. Pay ne 
Marg-aret Jeanette Porter 
Lois L. Severin 
Marjorie D . Short 
Paul Martin White 
Edward M. Wiler 
Cornelia Pearl Woolverton 
Ruth B. Young 
CERTIFICATES FROM DEPARTMENTS 
1. CRITIC TEACHER 
Mabel C. Barron ----~---·----------·------·--·--------·--•-- Cedar Falls 
Mary Margaret Fee -----·--·----·--·--·--·----------------·------·-- Carroll 
Zelma Silence --·--~---·------·----·--·------·--------,---- Marshall town 
Lelah T. Trowbridge ----,--,--,--- -- ---- -·---~----------·-'-·----Cory don 
Marjorie E:. White ____ , ________ , _______ ___ , ____ .:__, ________________ OliT)-
2. VOICE 
Barbara J ean Broadie --- -- ------ -- ·-·--·--.-------- -·--·--------·Waverly 
A lva Ruth Hockett_ ____________ , _____________ , ________ , _____ _ ,Manning 
May Marguerite Naumann ______ , __ · _______ _::__, __________ , __ D avenport 
Gladys Swain _::_ ___ .:_ ______ , ____ , ____ , _______ _ ~---- ~------·----, Osceola 
Ruth F. Bell - -·- - --- - ---- -----·----·--- -·------·------ ---- ---- Creston 
Dorothy Gerty n e Wyth--------·--·-~- -·-----•--·--·- '-------·--Cedar Falls 
31 PIANO 
Jeannet_ta S. Burns --•------·--·------·------------- -·-- . _Garden Grove 
4. TROMBONE. 
I.:.eah Mae Nefzger ___________ . --------------·---------------- Terri l 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA ' 
uth 0. Miller __ .· _________ . ______ · ____ · ·· _, ____________ Hampton 
DIPLOMA CURRICULUMS 
1. MA.l"\JUAL ARTS EDUCATION. 
~ ayne G . Bas le r __ , ____ ,_ _____________ , __ !, ___ , ___ ___ , _____ _____ Sac C ity 
rawren ce M. Bogle ____ ._---·--·----------·--·--·----·-_, __ ,_-·-_,_-· Shellsburg 
-ll a n R eed y Brown ----------·--·--·--·--·----·----'- -•--,------Ceda r Fall s 
e E .. Cuffe! ------·--·----•--·--·--·---------------------·--·--•--· Green e eslie J. Fari s __ , ____ ,_ ___ ,___________ __ _____________________ Rh od es 
ob ert J. Green ·--- ---·--•--·----<------·--'----·--·--•------·--.:.----- Jo.ll ey 
!en n Ha rris --·----·----------•-.---------•--·--•--·--·--------·-- Paullina 
ewis G . H ersey ----- -·--·----,--,----·--·--- - ------•--·--•-----Cedar F a lls 
Jen R. Hoffman __ , ____ , __ , ________ , ______ , ____ , ________________ , __ Sibley 
~ ~r\tttHJo~!? _====·======·==•=====================·==·====-~-e~~e~~ l~~ 
. ee J. Me tzge r --- ---- -----·----·-------·--·--·------·----• Crawfordsville 
~ ay Pry or ------,--,----- -·----·--·-----~~ .... -----·--------·--·---- Earlham 
rch ie Safl ey --------·-------------·------------·--·---- Farnhamv ill e 
- eorge L. Sergeant ----•--•--•--- -·------·--•--·----------------- Hudson 
- ··kustin Maurice Sheare r -------------------------·----·--·-- Waterloo 
-"'1-loll ynd S. Sh erwood --·--•--·----------·--·----·--·--------,--- - Lu Verne 
-...JVl ark P. Srni th ----•------------------·--------·--------------· Goodell 
enneth C . .Starbuck ----,--------------- - ------·--•--·--·-- C edar Falls 
kley P. Stillinger __ ,_ -----·--·--- _,_ -·--·----·- _______ , ____ , ____ ,Coles burg 
arold L. Stout ------•- - ------·------•--·-----·----------·---- Rose Hill 
-scar M. Thorson --·--·--·--·- - ----•--- -- -·--•--·------·---------- Emerson 
ouis A. Waug h ---------- ~_,.:. _, __ , ___________________ ___ Cedar Falls 
eorge C. White --------------·-------------------------- -·-- Sabula 
2. COMMERCIAL EDUCATION 
~ ertha Lydia Ager ----- -·-------------------·--·------·--- - Waupeton "E.sther Maye Coffin ______ , _______ . ______ , ____ , __ , ________ , ____ Waterloo 
..::::,.Mary A. Guthrie --·--·--·----·------------•----·---------- West Liberty 
- enora K . Holm --•--- -·--·--·------·--•--·----·----·------·--·--· Cedar Falls 
~ dna Dorothy Miller ----·----·--·--- ------ - ------·--·--·----.... - ·--· Nashua rank Orrell Miller __ ,_ __ _ , _____ _, ______ , ____________ _:_, __ Parkersburg 
_ rothy G. Niemeyer ____ , _____ ·:._ ____ , __________ :.. __ , __ , ____ , __ , McGregor 
- ellie J. Overhulser __ ,_.;. __ , _____ _, __ ;_:., ______ .:._. __ .:._, __ , ____ , __ , ____ Dexter 
""-Uo,rothy B. Palmer ____________________ . ____ ,_ ___ , __ , ______ , Cedar Falls 
'Viola Alvina Walke --·--·--·--·----- ---·-----·------·------·-- Guttenberg 
3. ART EDUCATION'. 
oris G. Clough ____ , ____ ,~-·--·----·------------,------------ Kellerton 
leanor M. Colby · ______ , _____ · ____ :._, ____ .:. _,.:. _____ , __________ , ____ Onawa 
b-illian M. Dinsdale -------·---" ---'-,--,- ~:.. __ :._ ___ .:. _, _____ _ , ________ Trae r 
"'-Marvyl Egland --------------·- - ---------~-------·-- -Glenville, Minn. 
- 'Lila Mae Harrison ·---.,----.-----·------.----~- -- - ---,-- --- Independence 
ennie S.. Lee --·--·------·----------·----·--·--- --•--- --------- Villisca 
4. HOME, ECONOMICS EDUCATION 
Margaret L. Beckman __ ,_:_: ___ -___ , _ _:; _____ _:_:.;_: __ ..::._ · __ ~----~- ·Mediapoli's 
<Viola J. Bosch --·----·--------------- ---·--·----------•--·---- Melbourne Gertie R. Eggers ________________ , ____ -_, ____________________ Spencer 
abel Margaret Fisher ----------·--------------·--·--·----,----·-- Britt 
ary Olive Fisher ------------·--------·------------·----------- Britt 
ernice Audrey Frede rick __ , ____ . ______________ , ____ , __ , __ Springville 
'fhelma Joline Gashel __________ , __ , ________ . __ , __ , ____ .;. __ ~--· Rock Falls 
- Helen M. Gilbert _______ _;_:... ______ _: ___ , ____ , ______ .:._.:._, ______ Waterloo 
'Ru th E. Henderson --·--·--------------·------·--·--·-------- . __ , -Seymqur 
'Mildred Hun t e r ----------- - --·-----·------~-,- -----·--- - ---- Waterloo 
:::..Gretchen Marie Junge --- - ----------------·- ---------- - - - Waterloo 
~ e rl e A. Kahuda ------·----·--·------- -----·--------·--------·-- Green e 
~ dna Lee --- -- ------------ ---·--------- -------·----- - Correc tionvi lle 
e na B. McGinnis ---------------------------------------- Stanley 
"fl. E vely n Myers -----------~-- -·--·--------------·----·------ Waterloo 
.),,Na t a lie Nagle - ---------- -------·---------------·----·--•--· Deep River 
-"',i:,aura E .. Peterson ________ _____ , ______ , ____ , ____ Sioux Falls, So. Dak. 
nna E sth e r Reid -----------------------·--·--·--·------ Morn ing Sun 
lizabeth Jane Roede r ______ , ________________ _______ , __ , __ Cedar Fall~ 
>E;'rances Wilma Sellers --------•----- -- -·-------- --·---- Marshall town 
~ ildred L. Stratton --•- - --·----·- ----------·- - --·--·------·----·-- Co.llins 
~ ern ice E. Unrau ______ , __ , ________________ , __ ___ ___ , ________ , Reinbeck 
~ era E th e l V ou g ht ----·----·- -------·--·--------- - - - - - --- ------- Dike 
~ iola vValker --------------------- - ----------------- - -- Mediapolis 
5. PUBLIC SCHOOL MUS IC EDUCATION 
A. Two Y ear Curricu lu m 
""'Ruth F. Bell ------------- - ------·--------- -- -------·----·--·-- Creston 
arbara Jean Broadie ------·------- --- -- ------ - --·--·-----·--·--·Waverly 
~ eannetta S. Burn s ___________________ ______________ _ , Garden Grove 
~ oy N. Collins - -- ------·-----·--------- ------------i------ Mt. Union 
""-May m e L. F erguson - - - -·--------------·--·------·-------- Barnes City 
- 'e-ecile Belvi ll e Ferrell ________________ , __ , __ , ___ _ , ____ , ___ _ Washington 
urn et t a Charlot t e Frantz ------- - ----·----- - ---- --------- Cherokee 
ois E. Gi ll ----·----•- - --------------------·--·----·--- - - - vVest Branch 
:'-Adaline H enderson ____________ ._ -·-----.---------,------·---- Marengo 
- Iva Ruth Hockett ____________________ , ___ ____ ___________ Manning 
""'-E:lora Lois Hood ----------- - --- -- -------------·------·--•---- Atlantic 
orothy Irene Iblings ____ ____ , __ , _________ , _____ ____ ___ , __ Cedar F a lls 
~ argaretta Johnston - - ------------·----~--·--- - ----·- - Buffalo Center 
~ 'Dora Alberta Kettli tz ,--·--------- -------------·------- - --Mon ti cello 
- Iara L. Mauss ------·--·-------- - ------·--•--·--·----·--·--Whittier Calif. 
-- nnette Margaret McM illa n ------·--·----------------------- Hudson 
~ ildred M . Morgan _______ _____ , ______ , __ , ____ , ________ Parker, So. Dak. 
!Lay Marguerite Naumann --·- -----•----·--- - ------- - ----·-- Davenport 
- Norma E ll en Reaney _________ ____ ____ ________________ , __ Ainswo.rth 
, lizabeth Saalbach __ , _______ _: ___ ________ ______ ___ , ____ C h arles City 
- Mary J. Saylor ----·------·------·--·--·--·----------- -·--'--'---- Waterloo 
ffie S t ewar t -----------------------·--·--·------- - --•--- -- -· Waterloo 
"-{;;.Ja d ys Swain ------- - ------·--------------·------·--------·--·--Osceola 
-.:.Margar e t F. Tay lor ----.--- ---·------- - - -·--·-------·- -·--- - --·- - N'ashua "Verda L. Taylor _____________ ____________ ___ , ______ Huron, So. Dak. 
l.\!Largaret A lle n e Thompson ______ ._! _____ _ __ , ___ __ , ____ . ____ Buckingham 
far ion A. Thorpe --·- -·--------------·----- -- -•--·--·--•-------- Whiting 
uth Genevieve W il son __ , __ , _____ _ , __ , __ , __ , ______________ N'ora Springs 
B. Three Year Curriculum. 
1 ad ys Silsby _____________ ---.--------------------------Li ttle Sioux 
6. KINDERGARTEN' EDUCATION. 
Louise M. Beach --·------- - --------,--- -----,--Sioux Falls, So. Dak. 
- '-Gladys L. Charmock --·--------·------·- - --- -·--•--·----- --Omaha, Nebr. 
11ildred P. Cowdrey --- - - -- ---------·--·--•--·----·--·~-,-----·- -Davenport 
argaret L ou ise D e tlie ______ , ____ , ___ _____ . ____ Sioux Falls, So. Dak. 
eraldine Mary Fitzgerald - - ----------- - --·--·-------- - -·-- Waterloo 
lice E lean or F orbes --- - - - ------·---- - -----•------------·-- vVaterloo 
"::::::-M-argare t E loise Graham ________________ _____________ , __ Des, Moines 
J 
~ ary Avis Hamil __ , ____ , ____ , ______________ , ______ !_, __________ Onawa 
. Lucille Horst --,--,--------- - ----- - --·--- - --- -·----,--- -· Muscatine 
----¥/anda R. Kammere r ______________________ , ________ , ____ Gladbro,0k 
di th Ella Ma h on ----------·------- - ·----·--·----------- - ---- Clinton 
------Margaret L. Me tcalf ________ , __ , _________ _'.. ___ _________ , __ , __ vVaterloo-
rene Carolyn Meyer ------------•--·------------ -----·- - - - Davenport 
- ---Marjorie E. Momyer ______ __ ________ ________________ , ____ Knoxville 
~ ois J. Patten --•- - --,- -1-------------------·----·----·---- Marshalltown 
- oro thy D. Payne ____ ___ ___ ____ ____ , _______________ , _____ _ Grinnell 
~ uriel Pear ce ______ , ______________ __ _________ , ____ _ _, __ , __ , ___ Dubuque 
- --elctavia P et e rson ----------------------,--,--,--- -·----·---- Fort Dodge 
~ a tha L. Pilso.n __ __ ___ ___ , ______ _ , ____ , __ , __________ , ____ , ____ W a t erloo 
..,dna B. Skelton _____ __________________________ , ____ , ____ , __ , Oskaloosa 
· • nid G. Skelton - -,------,--·--- -----·----- -·--•--·------------· Oskaloosa 
~ lizabeth B. Suchomel ________ , ____ _______ , ____ , __ , ____ , __ , Cedar Rapids 
~ ¾ ra E. Wallace ________ , ___ _______ , __ , __ __ , ___ _________ , __ , __ Indianola 
~ ydia Maud e vVells ___________ · ___________ , __________ , ____ Davenport 
7. PRIMARY EDUCATION. 
!la E lizabeth Ahrwe iler ____ _______ :_,, _______ , _______ ___ , __ O;;kaloosa 
- 1 abel M. Airh a rt ___ _________ ___ ____ .:_ __ , ______________ , __ Manches te r 
=~r~:.11c;_ 1'l t l; t~~======================= ==~=================-t ~~:;; Terona Ruth Baggs __ , __ , ____________ _____ , ________ , ________ __ Garner 
E a Ann Bamford ---------------------·----------,-------- Kanawha 
ranees Marion Bar low ________ , __ , ______ , _______ _ , _______ ,_ Clear L a k e 
:rmina Beman __ ____ , _________ _________ , ____ , ___ ___ , ____ , ________ Ames 
u c ille Mae Beman ____ , ______ . ___ ______ __________ , __ , ________ , Lauren s 
,, Lenora B. Bennett ------•--------------,-- - -,--,--- -----,----·-- Garner 
ess ie L. Beohm ____ , __________ , _____ , _____ __ _____ ___ , _____ ___ Greeley 
--...Jess ie Bleasn e r --·-----------------------,----- - - -,- -- - - -- - -- Renwick 
uth Elizabet h Blow ____ , __ __ __________ , ____ , ______________ , __ Beaman 
ou ise Braklow __________ , ___ ___ ______ , ___ _ , __________ , ________ Boon e 
l a n c h e Brennecke __________ __ ______________ , __ , ____ , __ Marshall town 
." the! M. Brooker - - - -,--------.--- ----- - -----.- - ,-- ------ Fores t City 
:,,,.Dor othy L. Burrough s __ __ __ , ____ ____ ________ ____________ S t. Ansgar 
lice S. Buser ------- -- - ----·----·--·-------- ----'-----------,--,- - Sloan 
ertrude Violet Carter - - ,- -------- - --~-- -,------•-------- Cedar F a lls 
-'}rene Leone Carroll , __ , __ ____________ _ _: __________ , ____ Mech anicsvi lle 
nna L eol a D ee n __ , ____ , __ , ______________ , ____ , ___________ ,~_, __ , Whiting 
m y M. Devitt --,-- - - - - ,------.--------l--- --·------------•--·--, Corwith 
~ ar y Regina D ond elin ger _______________ _________ , ______ Monticello 
Bessie Mae Dudley _____________________________ ___ , ____ , __ , __ , P anora 
ranees Olney Dudley ___________ _____ , __ __ , __ __ , ___ _____ Ft. Madison 
orraine Ann Dunn --------·--·--,------·---------~-- --- St . Anthony 
""f:)oroth y D ean E van s ,-------------- - ------ -,--- -.--,--,--------· Newt on 
.:-..Leila Pauline Ewing ----------·---------•--·- ---·------,----·-- Gr inne ll 
-"Nellie M. Fahnestock __________ , ______ . ____________ , __ , ______ Macedonia 
- Lois G. Farrell __ , ___ ________ ___ , _______ _ , _______ _____ , __ , ______ Carroll 
~ ale ra Faubion ___ _______ , _______________________ _________ Blockton 
- -E,lva May Fedeler _________ __________________ , ____ , __ , ________ Sumner 
---""I::ois E sther Fiebig __ __ , ___ ____ ___ , _________ ____ , ______ __ , ____ Sh eldon 
ertha Louise Fischer ____ , __ ______________ ____ , ________ __ Maquoke ta 
-- Jeanette M. Fitzgerald __ , ___ ___ , ___ _ . ____________ , _______ , __ , __ Peter son 
"'Margu erite Delig ht Giffen _______ ______________ , __ , ________ , Waterloo 
- Mildred G iger __ , _____ _________ , _______ , ______ , ____ , __ , __________ T oledo 
-.::,.:Qoris E. Goreha m ___ ______________ _______ , ____ , __ , __ , _______ ,_ Odebolt 
- Laura M. Greeley __________ __ , __ , __ ____________ , __________ Lake Park 
- Ell en N . Hansen - --+-·--------·-·----------------'----------·--·--,,,A lta 
_:,..Edna i::. Hardi e , __ , __ , ____ , __________________________ , ________ Kingsley 
-A. Aug usta Heilman --------·------------------,----------· McGregor 
ary Ellen H endrick ----,--·--------------------·---------- Primghar 
la AL Hildreth ------,--i--------------,----- --------- Windom, Minn. 
:ean Hi 11 ___ -·- _, ___ -·- -----·- _, ______ _____ ___ ,_ -,- ------ -.--1----· Cherokee 
"""Marjor · e M. Hixson ----------------------------- - --·----·--·--· LeMars 
adonna 'Honeyman ________________ ..., ____ , __ , __ , ___ _______ Cedar Falls 
or is M . Hu sband ----------------------------------- Dallas Center 
:::;::::::- iva Mae J ohnson - ---------·--·------·------- --------·- - --------Doon 
..,,.,.... ~ thel Kenagy ------- ~------- - --------- -----·----•--i--•-- ---,--, Clarinda 
,h t M. Knott ----------·----i--------------,------1- ---·--•--· S h arpsburg 
~ Ima Frieda Kolthoff ------------·--·--------- ----·--·--· New Hampton 
~ lsie Emma Kolthoff ----,----·-------•--i- -·--·--·--·----•-- New H ampton 
~ eone K ough ----·------·----,--,------- - --•--·--- - ------·--·--·- - · Waterloo 
s th e r Mary Kruse ----·--------------·-------------- Steamboat R 1ock -
;;,,.yeatri ce Marion L ong ------·----·----·----·--·--·--·----,--------· Sheldon-
'th eiwy n Long ----·--·--------·-----·--,--1--.--------,----·----·-- Keokuk 
·dna C. Lundquist ----·--------·--;- -<-----·------·--·--·--------·--· Galva 
~ 'ele'[l Dorothy McDonald -----------------------------•-- Moorhead 
- ra Olive McFadden _____________________ ___ , __ , __ Las Animas, Colo. 
race Mackin --·------·- - - -<--------·------------·------ Independence 
rystal D. Madiso.n ----·----·---------------------------------- Salix 
~ . Genevieve Matson ----------·--i-------------·-------- Cedar Falls 
- ""fune M. M ille r ______ ,: ___________ , ________________________ Waterloo 
- · -i sie Moeller ----- - --·--------------·----·- - ----•- -,- -<----·----·- - Everly 
n gela JVL Moore ------·-------------- - -----·------------,- +-, Calmar 
, rma E.. Moore ----- ---·----- - ----------·---- - -----·-- - -,- - ,---- Shelby 
~ u th Ferne Mosher ----·--·---------------------- -·-------- R ockford ,. 
,M:ae Muir ___ __________ ___ , __ ,_.,, __ , ___ , ________ ____ , ____ Fredericksburg 
~ rene M . Myth a ler ------- -·- - ·-------------------·---------- Waterloo 
ulu Kathry n Naumann --·- -- - ----,----,--<--•------·------·-- Davenporf'' 
fartha Louise Nichols --,- -----·--·------------- - -•------ Rock Rapids 
enev ieve M . N ubson ------- - - ---,--1------------------· Nor a Springs 
--'t:lara S. Olsen --·- -·------·- - --·----- - ------,------------·-------- Jewell 
:--Etta Parks --------- -,------·--i------------·------·--·--·-- Cedar Rapids 
- 'Helen I. Peterson ----- - --- - -------------------------------- Calmar 
- ~ earl E. Pierce --------- - --·------·- - ·--- ------ - ·--·--,--•--·------ Carroll 
~ orinne E. Powell ----·--·- - ·----•--------·--------------------- Keota 
--....C e rtrud e Priebe ------ - - - -,- -<-----·--·----------·---------- Mason City 
:"Qpal L Putnam --,------•--1--- - ----·--·-------------------- Deep River 
- - st h er Lillia n Reiser ----;- -1- ----------·----------·- ---·---- New Albin 
. Pearl Ritter --·------------•--i--<- - - ·----·- -·--·------------•--·-- Aft o11 
~ ladys C. Rowland - - ----------------·------- ----------- Ft. Madison 
• 'Iar gare t Ruys ·- _1 __ 1 ___ ___ _ _______ - ·- - ·- ___ , __ ,_ - ·- -------·--- _______ H ul1 
erna M. Sample ------------------·----------·- - --·-·------- De Witt 
~ race Harris Sanders ____ , _______ _, ______ , __ , ______ , ____ . ______ . __ , __ Avoca 
, ulalie E .. Sauve' ______ , ______________________________ Belle Plaine 
udrey J. Sherman --·--·--------- -.--- -·--------·-------- Nora Spring~; 
era Beatrice Shirer --------------·------·------·------·----·--· Russell 
..:>Mildr ed Maomi Shirley - --- - --------·--·----------·------ Belle Plaine 
"~ eu lah Ione Sloan - - - - - -------·-----------·----------- - ------· Tiptof'. 
~ a r gare.t A. Stehn --·--------·---------·----------·-------- Northwood 
Le il a Stevens --·--- ------------------·--- ----.------------- Dubuque 
uth K. Stoecker --------·----------,--------·--·- -- -----,------ Manly 
~ arie G. Straub - - ----------·- -----------·------·-- - - --- - - ---- vVebb 
-4Ll la JV[. Swanson ----------·-----------------------------,-- Laurens 
.>la:faze l Helen Thomas --·------------------------·------ - ----- Hartley 
' •Myrtl e A lver ti e T ipton --·--------·---------------------- C edar Falls 
• - ella R . Todd ----·------- -------·------------·------·----· Manchester 
'-1.ucill e Torgeson ----•----------·---------------- ---·------ Northwood 
,':>,Blanche Thompson Wagner --- ------------------------- Cedar Falls 
_...Helen Genevieve '\Vaguer ------•------·-----------·---------- Ankeny 
"Mary E. Wagner ------------ - -----,------------------ West Liberty 
pal Margarett vVatson ------·----------•-------------------- Sidney 
~ am ie L. White ----- -,--,-------- - ---~---------Sioux Falls, So. Dak. 
':Ka thry n B. \ ,\T illi s ----·----•----------------------,--,--·------ D eco r a h 
a t ti e W ilso.n ------------------- - -- - -·----------·------ Springville 
on a E. vVise ,--.--•- - ------·----- -- ------------ --------- D a ll as Cent r 
~ d a Grace \ Vood ----------------------·------------------- Carr oll 
8. THE J UNIOR COLL E G E 
~ hn F ran c is Addy ------ --i---,------------------------ --- Sa nbo rn 
a r gar e t Aldinger ------------------·--------- ---------·-- H a mpton 
- '6-r ace Ge rtrude Ales ___ ________ ______ _____ , ___ __________ L os t Nation 
1a rth a H. A tkinso n --------------------------·- - - - ---- E m me t sburg 
- inda Bakley --- -,---------·---------------•------•----------· Boxh olm 
- . Dav id Ba rt elma --- - --•--·--------.--•--------------·---- Pra irie City 
'6leo Bas tow __________ , _____________ _:_, ___________ , __ , _________ Mt. A y r 
uc il e D oro thy Ba uman --- ---------------------------- Mason City 
~ lice Ann a Black ----------- -i----~- -------·----·--------·-- W a t erloo 
- race Block ------- --- - -·---------------------- -'-------- L i ttle R ock 
:::::,, ern Boo ne ----·----------·- - --------·----·--------·--- ,...--,---- W a ukee 
~ .lsa Bower s --------------·--·-------------.----·--- -l- - ---- Dunke rto n 
- - oroth y H . Brummer -----------------·--------------- Sioux R apids 
1a ry EL Burgess --- -·--- -i- - --------- ~--------- -·--·----·--· D es Moines 
ud r ey E. Burns ------- -- - ------------------·----·--•--<- - D es Moines 
uth I re n e Busby ______ , ____________ , __________ Dodge Center, Minn. 
nn a Ma ri e B usse ______ , _ _, _________ ____________ ______ Ma r sh ,111 town 
Vilda Byal ----------------------------·------------- ··--·----, Min go 
en a J an e Carl son --·--- - --------------------·------•--- - ---- Cr esto n 
ladys I. Chamb erlin ------------------·------------------ Sc h a ll erJ 
_;,,,,~.:label F . C h ase ------------------- --·-- - - ---------- - -- \,Ves t Lib erty 
-azel Mar g ue r i t e Clow ---- - ------- -- -- ------------ -- --- -·- -- A rc her 
,e H. Collins ---·-------------- - ----- ··------------------ Mt . U nio n 
"'i.. en o i·e Coltma n _________________ ___ _ ···--· -- ----------- Indep e nden ce 
iVil ma fl. C. Combs ,------,----------- - -- ----- ·--- - -·-- - - --- - -·--- Rowley 
e len E. Cook ------------------- ·- - ------------------- --------- Colo 
7Jo :-e nce Ger a ldin e Cooper_ _______ __________ __ ----·-·--- - - - -- - --· Ellsto n 
•la ri a n A imee Dav.idson ·--------------- ·---· --- - --------- Ced a r F a lls 
~ a b el D r iscoll --------------,- -·---------------------- -·-· --- ¼ 'ave rly 
- , ·1r m a nth a Ernesti n e Dunmire - -----·- - ----·-----·-- - -------- New to n 
- ,I,1~e l Mar ie D ustin --- ---------------~-,----- _________ Birmin g h am 
- 'Iva 'Eas tm a n ----·--·------------·----------•--·--- ------·--- Arms tro n g 
~ laze! E . Evan s --,------- -----------,--------- -,--- -----------· Bc•n a i c 
-~ I ic e D . Eve rs - ------- - -,------- ------------ --- - --·------ Colesburg 
- ~ ert h a Fade n --·------- ------ -,------·--·--,--------·- - -------- Hols te i11~ 
""Florence L. Fahle nka m p -- - --------------·----- - ------------ H art lev 
:.:-;; 1ad ys E1d a F e r g uson --·--------·- -------·- ----·- -·-- - ---·-- - ----- D ana 
' "-:-\.1 ice M. Fli c kin ge r ------------ - ------- - --•--·- ---- - - _ Indep end e nce 
en ry E. Fos te r --------·------ - ---------------,----- ---·-- Humes ton 
, ladys Iren e Fra n z - - --·--·-- - - - -- - --------·--------- -· Gru ndy Center 
Ed i t h F. Freburg --·------------ - ---·----------,- - --·-------- Pomeroy 
' •Vera Grace Garn er _______ ____ _, __ , ______ ______________ \ V h a t Ch eer 
au ri ce Elizabe th Gas to.n - ------------ ------------- - ---·- - vVat erl oo 
g-nes A. Gers t en ber g e 1· ---- - -----·--·- -·------------------- H azle t on-
- 'A.lza \V inifred Giger --·---- - --------- ------·---- ---- ---·- - ---- T oledo 
. ls i e <A. G raus ------------------------------•- - ,- - --------·-- Horn ic k 
- - Eunice M. G rove ------ ------ - -------- - ----------- - --- Ma rs h a ll tow n 
..:,Cath e ri ne A . G r u m m a n _____ ___ , __________________________ R ockwell 
' a r r iet M in n ie G u tmann -- -- --·--•--·- - ------------------ S t. A n sgar 
1orence E. Hall -------------------------- ---1---------- -- Oelwei n 
-t~ ~:1~J-E~aR ;r~~~ i ;;;~ -======= =========~=== ==•==·====·===-=======~ 0~~~~1~1~ lber t vV . H a rrington _________ ________ _, _________ ______ G rae ttinger 
'••Luci!. e C. H asbr ou ck --- - -------------------------- G ru ndy Ce nt e r 
~ leanor H enderso n ----·--------------·---------------- Indep e ndence 
};'ranees He ndricks ·- - ----•------------------------------ Grae ttinger 
- '-',Q, elma L. Herm a n so.n --·----,--,------------·---------------- Waukon 
_.;,,He len A . Higgins --·--•--·--·------------------------------·------- Al ta 
iaucle Marie Hood --,--,------------------·------------,--·---- Aurora 
Floy Margie H orn ,---------------1------------------------ Moulton 
lice M. Hueschen --·--------,------·-•----------·------------ Holstein 
"Gladys La Vern e Hun L--- ·------------------~-----·--·--·--· Clarksville 
Mabel B. Huppert --·--·----------------------------1--,--,--,-- Dysart 
'Faye A. Kinger y ------------------------.--.------.--,--,----,--,-- Adair 
- -Katherine Sylvia Kjarsgaa rd --,--,--·------------------------ Newell 
nnola Lucille Klaus __________ , __ ,_ _________________ , __ , __ , __ Earlvill e 
nna L. Koehm --·--------·--,--- ---,--------------·---------- Lansing 
_ irs. Rebecca Koepping ___________ _______________ Rock Island, Ill. 
>.-Bernice Krah! _ -•--·----·- _____ 1 __ , ________ , __ , __________ ,___ _______ Letts 
1argaret ,v ilda Kramer ________________ , _______________ Thornburg 
- - .Lulu M. Lindsay --------------·----·--,---------------·· Birmingham 
- 'Laura Lipper t ------·--·-----------------·------•--------·-- Cedar Falls 
~ oroth y G,. Longbotham ------·--,--·------- --------·---- W es t Liberty 
. Mary Lynch 1 __________ , ____________________ , ________ Charles City 
;;:-,;oseph L. McConrtell ----------,------------------------- Ainsworth 
ary E. McCraw ________ ,__, ________________ , ______ Hlecla, So. Dak. 
Mary McGee ----·------·----·---- ------ ---·----------,--•--·------ Farley 
;;;;,Kathryn McGrath ------------------·--------------------·-- Walnut 
--Katlieryne Louise McGregor ------------·--------·----•---- Shell Rock 
- lia H. McKibben __ , _____ _, __ , __________________ . ______ Garden Grove 
ilibelle Manning ____________ , ______ , __ , ____________________ Fairfax 
. ina G. Martin --·----------·--------•-------------------- Shell Rock 
eneva Mellem ----·------·--·--·----•----·--------·------·----· Northwood 
_ uth C. Melvin ------,--1--1----·--------------,-------------- Sanborn 
~ lice Meyer ________ , _________________________ , _____ ..., _ _, __ Davenport 
ez Opal Miller ____________ :_ _____ , ____________ , ____ , ____ , Unionville 
'La Rue Morrison ________ , __ , ____ ,__, ____________ ____________ Unionville 
gnes Nelson --·--------------·--,--·--------------------- Shenandoah 
erda Nielsen · _______ -·--- -------------·------·----.--1--- -----,-- Haifa 
:-..Oara Marie Nieting ------------·--------------------,------ Lowden 
lorence Gertrude Norton ____________ , ______ , ______________ Sanborn 
'-Elizabeth O'Connor ,----·--------------.--•--·--------------- Reinbeck 
Elsie G. Peterson Olmstead ____________________ , __________ Waterloo 
·helni'a A. Olsen --·---------------------------·--·----·--•---- Schaller. 
Effie G .. Olson ----- -----·-------------·--------•---------- Linn Grove· 
· farie Louise Park --------·----·-----------•--·----------•-- Sioux City 
'ii:'va Alexes Parrish --·--·------------------------.--•--·-- Webster City 
velyn M. Patterson ------------·---- ------------- ---.--,---- Corwith 
-~ ola L eota Peters --- -~---------------------·----•--·--·------ Renwick 
.Vilma Place --·-----------·-·------ ---·------------·----,--,---- Milford 
ildred Leta Porch ----------·--·------~--------·--.--•--,--,------ Anita 
uth Powell ------------------------------------•--.--·---- Winfield 
~ .e_rtie L. Priest ------------------------.--•--·-------- Shannon City 
- "-Reba Kathe rine . Quire __________________________ :_ ____ _, __ Lynnville 
~-...Kathyrene W . Ramsey _____________ _______ ___________ :_ ____ Newton 
Genevieve A. Randall ---------------·----------------------,-- Manly_ 
'Ir e ne V.l. Rasmussen ------,----~--------·-----~-'-'------·---- Newton 
(;ertrude [. Reynolds ---------·-·----------~--=-----------1-- Odebolt 
Ruth :M'ary Rice ----------------·----------,- :;_:..:, __________ Danville 
Gladys Roberts -----------------------------------------.--,-- Rolfe 
Elisabeth Parthena Sage ------------·--·-----------------'--Waterloo 
sabel V. Scott ----·--------------------~--•- _____ _: ____ ,'--,.,-- D_ow City 
:l)ora .C. Sexsmith --·---------------------------·--·------ New Sharon · 
'---sytvia Irene .Seyb _--------·------------·--------.----'-<--',-- Donnellson . 
~ fary Toreva .. Shutts __ , ________________________ :.. _____ .;._ ·Cedar Fall~ 
· a.rtha Louise Siple -----------------------·-------------- Mclntin~• 
~ argaret Bessi~ Smith ------- -----·-----~--------------------' 'Boone 
~ ra Ru th Smith ----,-------------------~-----------------· Mt. Ayr 
lbrence L Soper ----------------•------------·------------ Hampton 
s ther Stark------------~-- ---------~--------------------- - Traer 
::::,Weola Mae Stevens --------·------------·------·------ Grundy Center 
lo r ence E. Stoakes ---- - ------------·----------------------- Dy sart 
~ ra M. Sunderman --·------------------------------------- Earlv ill e 
-ois E. Swallow ,--,--------------------------·----- - Valley Junction 
ene Viola Swedberg -------------- - -- --------------- No.ra Springs 
.e l en Laven e T a ft -----------------------·-------------- Swea City 
~ a urine T est --- - ----·----------------.------------·-------- Paullina 
..:::::.Syrl Genev ieve Thackrey ------------------------·-------- - - Eldora 
~~~t ii~uYii-i t t--==== = ===== = ::======:============== =====- ~t:'n~~:~ . 
ltadena Van Alstine - ------------------------------- Gilmore City 
attie A. Voss ---------------------------------------- Austinv ille 
~ li vz. E. Waggoner -----------------------,------.--i------ Bloomfield 
v angeline Ruth \Va rd ---------------------·---------------- Plover 
~ eorgiann.a M. Washburn --------,--- :.,,---------------·------ Ventura 
::::,le nnie Margare t \Vat er s ----------------·-------------------- \Vio ta 
~ fi,m e Weidlein ____________________ , ____ ,_ _, ____________ \Vebster City 
~ lsie A'. Wild ______ , ________________________________ Council Bluffs 
~ Van'da M. \Vilde r ____________________________ Sioux Falls, So. Dak. 
eorge D. Williams ----------------------------·------ Center Point 
----{;-race Winifred Williams ________________ . ______ Washington" D. C. 
~ nes M. Wilson ____________________________________________ , Colo 
dith L. Wilson ------------------------------,--,------- ----- Stuart ucinda D. Wolff __ . ________________________________________ Sumner 
uth Woodward ------- -------------------------,-------·--- Cresco 
DEGREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR OF ARTS IN' EDU CA TI.ON 
ren e G. Barber ----·--- -------·--------------------·--,--·------ Ye tte r,..-,,,. 
arguerite Alice Brechne r ------------------------------- Waver!~ 
- ~ er trude Alice Brower ___________________________________ Waterloc.--;-
arry Glenn Brow n ----,------------- -------·------·---- Cedar Fal~ 
~ elma Maye Brown ----------·--------------·----·------· Cedar Fall s---
~ lmer R. Burch --------------,--•----- ---·-------------- --- Lake City -
- "Ru th Beagley ----------------,--------+------------------- Chari ton~ 
- nna Margaret Carl son ----------------------·--·-------- Sioux City_.:-
e"ra May Carty ---------------------------- ~------------ Earlville-!-
~ azel Arvilla Cave --------------------,--,--·------------------ Ame&-'-
~ (:lna Margaret Chai us --,------------- -,----------- - ---- Cedar Falls---
mma Frances Chase ____ , ____________________ , ____ , ______ Ced.er Falls--
~ inifred M. Doherty -----------------------·-------------- Maurice~ 
.:::.cl"a rence Henry Eder - -·------·--,-------------------·---- Rock Rapids_ 
~ -lover Bynum Fe.rrell _____________________ _______ , ____ Washington.......-
rma Rolfe Forbes __________________ , ____________ , ____________ Afton--
.:::..Edith V. Forsy the --------·---------------- ----·--- Logansport, Ind •• .;;;;' 
- armie Garramo.ni --------·--,--------------------------,--· Waterloo.c-
an Maurin e Glea ves ______________ , ____________ , __ , _____ _: ____ Baxte~ 
---""E)orothy Kath erine Haffa ------------·-------------------- WateF!oo " ~ 
_ --Marjorie DL Hammer ------------------------------,--.-- Cedar Fall~ 
- l:>oro thy K. Hanlon ----------·--·------------------'- '----------- Terril....-
- ngetta T. Haroldson --------------·----·----·------------ Linn Grove'-
---Bernice M. Huesselmann ______________ , ___________ , __ _. ___ Cedar Falls r 
.,. 'Doris Ellen Killen --------,--------------·--·------------- Cedar Fall~ 
-" ··'E.ucile Knickerbocker --------------,--,--------------·---- Cedar' Falls~ 
_, '\<Viriifted V. Kyler ----------------,-------------------- . Cedar Falls-__,_ 
~ ma Zelda Logan ----------------·---------------------'-- Ruthve~ 
arl l\lL Londo n --·---------------- - ----------------,------ Waterloo--+-
lad ys Emily L y n ch ------------.----------·------------ Cedar F a lls-:----
Nadine G. McClung ---- - -- - ,- - ,---------------------- Garden Grov . 
'"Q]sie Z. McElhinney ---- ----------------·- ----------- Mornin g Sun-,;........ 
'Ru th Beatrice Ma h ach ek ----- ---·----·----------- - ----Austin, Minn.----,,-
ei·trude E . Mill ----------------------·--•------ - -- -, Benson, Minn- '( 
--~.Jven a Louise Miller __ , _____ _____________________ , __ ____ Ceda r F a lls ' 
- lenn \V. Moon -------------------------------·---- - ---.--• vVaterloo ......... 
- • iner C. Morgen son --------·-------------------------- Cedar Fall,;.--,, 
'-ou rothy May Nelson ----- - -------------·------,----------Su th erla~ 
ev a Glo Olney ---- - --- - ------ - ------ ------•--------- - Cedar Fal~ 
~ ell e P a lme r ------- - -- - ----------,--------------------- --- Oakla nd_~' 
ra E,1ias P e rry , Jr. ----- -- - -- -------------- - -- -- ------- Cedar F a ll-
sther Clara Quinby ----------------------------·------ Cedar F a ll -
sth er Beatrice R eints --------- - ------------------------ Apling to~ 
vy Leone R ice --------------·--------------·--,-->- ------------- Mile.;.,.,;."--'!_ 
uby Rohw er ------------------------------,--:------------ P aullina--i-' 
a bel Sampson ------- - ---------·------ ----·------,--,- - ---- Ft. D odge._.: ~. 
~Vatte r s A. Scott ----------- -- ---------------,--,-------- -- Ay rshir .,_.._ , 
::Lloyd Gordon Smith --- -----·--------------------- - - - ---- Clar en ~ · 
~ ira G. Spiegelbe rg- ·--------- ----------------------- -,--, Rembrandt--
- sfom Allen Spurg in -----------------------·-------------- - ---· Beech-...: 
Paul Vi/. Stewart ----- -·--,- ------ ----- -------- ---- -- - -- P a rker sburg 
i\Tr e th a J uanita Tea ter ---- - - ------------·------------------ Russell- 1 
au line vVai t s ________ , __________________ __ _____ __ __ ____ Ceda r Fall~ 
, Iris Eleanor Wilson ---------------------------------------- Trae1,__ 
Clifford D . Winder,----·-------------------- ------------- - - ·waterloo 
H azel Bla nc h \Vinslow ----- -----•------------- - ·--·- - -- Warren, 11 -
'-..c lara H. Witter ------·------·- -------·--- ---------,--,------ Davenpor t:-- , 
Earl C. Wolfe --------,----·--•----,- -'----- - --·---- --- ----- Cedar Fall-
)i:Jara vVoodworth --------·--------------- ---,-->- -------- Cedar F a ll~ 
-eila Ellen Woolverton --------------·------------------ Cedar Falls-- ' 
orothy G ertyn e W y th ,----,--·--- -------- --•------------ Cedar F a ll,- 1 
Mildred M. Y earous ___________________________ , __ , ____________ Elgin-
• ranees B. Zimmerma n , __ , ________ , __ , ____________ , ______ Lincoln, Neb:c-
2. MASTER OF DIDACTICS 
Edn a Bixler --,--,--.------------- -----·------·----·- - ---- Canton, Mo. 
- aura Gertrude Bobenhouse ----·--------,- - ----·---------- Humest on 

